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Proračun tokova snaga osnovna je metoda analize elektroenergetskog sustava, koji za cilj ima 
opskrbu krajnjih potrošača električnom energijom, uz zadovoljenje kvalitete i pouzdanosti. U 
završnom radu teorijski su obrađene metode za numerički proračun tokova snaga.  To su 
Gaussov, Gauss-Seidelov te Newton-Raphsonov iterativni postupak. U nastavku rada 
napravljen je i zorno prikazan proračun istima, na primjeru jednostavnog elektroenergetskog 
sustava. 
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      SUMMARY 
 
Power flow calculation is the basic method of analysing electrical power system, which aims 
to supply consumers with electricity, with the satisfaction of quality and reability. In final 
thesis are analyzed different methods for the numerical calculation of power flow. These 
methods are Gauss, Gauss-Seidel and Newton-Raphson iterative procedure. Following up, I 
made and clearly shown calculation, using the example of a simple electrical power system. 
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